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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Онтологический подход в социальной психологии
Леонов Н.И.
Удмуртский государственный университет
Характеризуя современный этап развития обще-
ства как постиндустриальный, где развитие собы-
тий носит нелинейный характер, а влияние причин
невозможно спрогнозировать с полной достовер-
ностью, необходимо учитывать еще две важные
характеристики времени: глобализация и интегра-
ция социальных процессов. Все это способствует
изменению представлений личности о себе, о сво-
ем месте в обществе и находит отражение в спо-
собе его мышления. Таким образом, мы можем
сегодня констатировать, что взаимопроникновение
культур как на макро, так и на микросредовых уров-
нях, ведет к изменению когнитивной карты, отра-
жающей как групповые, так и индивидуально-
личностные представления о мире, о своем ме-
сте в нем и может определять специфику соци-
ального поведения субъекта. В связи с этим ста-
новится актуальным в социальной психологии
разработка и реализация адекватных подходов
и методов исследования новых социально-пси-
хологических явлений.
В исследованиях С. Московичи было показа-
но, что социальная группа и социальные пред-
ставления взаимосвязаны. Посредством соци-
альных представлений происходит интеграция
групп и формирование социальной идентичнос-
ти членов группы. Группа, в свою очередь, ока-
зывает влияние на социальные представления
своих членов: устанавливает уровни доверия,
санкции и др.
Другая парадигма в исследовании внутрен-
него мира человека -онтологическая. Онотоло-
гически ориентированных подход пытался обо-
сновать и ввести в психологию С.Л. Рубинштейн,
который анализировал онтологический аспект
бытия и характеризовал человека как субъекта
жизни. Продолжая традицию онтологического
подхода философов(М.Н. Бахтин, Н.А. Бердяев,
С.Л. Франк), психологов (Ф.Е.Василюк, С.Л.
Рубинштейн ) мы считаем, что человек и мир,
вступая во взаимодействие, образуют особую
онтологическую реальность, ибо человек «про-
длен в мир», так как он наделяет объекты этого
мира различными смыслами, делает их ценнос-
тными. Эта другая онтологическая реальность и
есть субъективный мир человека.
Сознание в данном подходе рассматривается
как активное и избирательное по своей природе.
Значение рассматривается в качестве значимос-
ти. Значение, понятое в онтологическом аспекте,
как значимость, есть не что иное, как изначальная
центральная характеристика способа субъект -
субъектных отношений.
Сточки зрения онтологического подхода, поня-
тия - это избранные сознанием, оформленные дея-
тельностью как существенные, необходимые и
выраженные в языковой системе предметные ха-
рактеристики. Категории выражаются в форме при-
писывания степени ценности признакам объекта в
процессе оценивания. Таким образом, формирует-
ся система понятий, выделенных для удовлетво-
рения потребностей субъекта. Эта система поня-
тий, опережающая процессы, происходящие в
объективной реальности, представляет собой внут-
ренний мир человека и позволяет получать иде-
альное удовлетворение до того, как появится воз-
можность получить удовлетворение реальное. Че-
ловек оперирует этим миром посредством значе-
ний в форме знания, системы естественных и ис-
кусственных языков.
Обобщая взгляд на образ социального мира с
точки зрения онтологического подхода, мы опре-
деляем его как совокупность значимых свойств в
структуре жизнедеятельности субъекта, где значе-
ние (как механизм осуществления центральной
функции сознания) есть система координат, по ко-
торым субъект (личность, группа) осуществляет
построение и изменение объективной реальности,
и что является условием многообразия видов егс
социального поведения.
С помощью процессов категоризации и интер-
претации человек тем или иным образом «опреде-
ляет» ситуацию. Следствием этого «определения»
ситуаций становится его поведение, которое он
строит в соответствии со своим «определением».
Классическим примером практической реализации
теоремы В. Томаса о том, что если человек опре-
деляет ситуацию как реальную, то она становится
реальной по своим последствиям, независимо от
того насколько она действительно реальна, стал
случай, описанный Р. Мертоном под характерным
названием «Самовыполняющееся пророчество».
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Как пишет П. Монсон, «люди определили настоя-
щую ситуацию как истинную, в результате же на
практике она и оказалась истинной». Возможно,
интерпретация многих психологических экспери-
ментов также должна быть рассмотрена с точки
зрения концепта «определение ситуации». Другой
пример - это тюремный эксперимент Ф. Зимбар-
до. Его участники, зная, что ситуация, в которую
они были включены, не реальна, искусственна, по-
степенно начали вести себя так, как если бы она
была для них реальной, и в своих действиях и пе-
реживаниях они превратились в надзирателей и
заключённых. Таким образом, человек не просто
реагирует на ту или иную ситуацию, но определяет
её, одновременно «определяя» себя в этой ситуа-
ции. Тем самым личность фактически сама созда-
ет, конструирует тот социальный мир, в котором
живет. Возможность увидеть и исследовать про-
цесс конструирования составляет наиболее притя-
гательную сторону изучения в области психологии
восприятия социальных ситуации.
Быстрое развитие когнитивной психологии и
психосемантики позволяет сегодня отвечать на
вопрос: почему люди различно воспринимают одни
и те же ситуации, почему они, обладая примерно
равным набором стратегий, выбирают неодинако-
вые способы разрешения социальных ситуаций. С
помощью психосемантических процедур сегодня
можно реконструировать индивидуальную систе-
му значений, через призму которой происходит
восприятие субъектом мира, себя в этом мире,
других людей и которая является основой концеп-
туальной модели этого мира у субъекта. Психосе-
мантические методы реконструируют имплицитные
модели мира, присущие субъекту, которые он мо-
жет не осозновать, но которые могут оказывать
влияние на его актуальное поведение. Психологи
стали рассматривать ситуации сточки зрения са-
мого субъекта, его «внутренней реальности» (Л.И-
. Анцыферова, 1994). Они исходят из положения о
том, что человек на протяжении всей жизни строит,
достраивает и перестраивает глубоко личностную
«теорию мира», включая и его самоконцепцию. Как
пишетЛ.И. Анцыферова, «весь опыт жизни, атак-
же предвосхищаемое будущее закрепляется в
мини-теориях, в виде систем значений и зависи-
мостей, убеждений и ценностей -они-то и регули-
руют восприятие и представления человека, опре-
деляют интерпретацию окружающего мира и дей-
ствия в нем субъекта. Свою теорию субъект стре-
мится сделать упорядоченной, взаимосогласован-
ной -теорией предсказуемого и понятного мира»[1].
Благодаря работам К. Левина, а также других
представителей когнитивного феноменологическо-
го подхода, сегодня в социальной психологии об-
щепринятым является представление о том, что
«поведение определяет ситуация, как она дана
субъекту в его переживаниях, как она существует
для него» [10]. Известно, что в области социаль-
ной перцепции социальные ситуации только в пос-
леднее время включаются в качестве объекта ис-
следования. Чаще всего и больше всего исследо-
вана область восприятия людьми друг друга. Од-
нако, как подчеркивают исследователи [2], если мы
привыкли в своих научных построениях разделять
социальный мир на людей и ситуации, это не озна-
чает, что «наивный» здравый смысл также органи-
зован вокруг таких единиц социальной категориза-
ции, как «люди» и «ситуации». Выяснилось, что
образы «человека-в-ситуации» не только оказыва-
ются более полными, но и формируются гораздо
быстрее, чем изолированные образы человека. На
основании этого авторы делают вывод, что слож-
ные прототипы «человек-в-ситуации» могут быть
центральными в повседневном категориальном
значении «наивного» наблюдателя о людях и ситу-
ациях. Наши отечественные авторы А.В. Филип-
пов и СВ. Ковалев (1986), акцентируя свое внима-
ние на данном аспекте, отмечают, что «использо-
вание ситуации в качестве элемента, адекватно
репрезентирующего субъект-объектные взаимоот-
ношения в психологическом тезаурусе, возможно
только в случае ее понимания... как продукта и
результата активного взаимодействия личности и
среды...» [6].
Наряду с прототипами, стереотипами, этало-
нами конфликтная ситуация занимает определен-
ное место в репрезентации социального мира
(Н.И. Леонов, 2002). Она вносит некоторую упо-
рядоченность в общую картину мира, выполняя
тем самым, как нам представляется, системо-
образующую функцию как во взаимодействии
личности и социума (интериндивидуальный ас-
пект), так и представляет системное образова-
ние, иерархически организованное по внутрен-
ней своей сути (интраиндивидуальный аспект).
Кроме того, ситуация задает контекст восприя-
тия человека. Именно она указывает на суще-
ственные признаки в человеке, на которые сле-
дует обращать внимание в данный момент при
формировании представления о нем. Таким об-
разом, констатируется прогностическая функция
социальной ситуации, которая позволяет лично-
сти формировать определенное отношение к парт-
неру по общению. Следовательно, логично и то,
что образ ситуации может определять особенно-
сти поведения человека. Тем самым она может
обеспечивать личность системой ориентации в
жизненных ситуациях.
Следовательно, социальная ситуация - это
сложный конструкт, с помощью которого человек
описывает субъективную личностно и деятельнос-
тно опосредованную концептуализацию объектив-
ных взаимодействий себя со средой его жизнеде-
ятельности.
Подводя итоги исследовательским подходам в
изучении образа конфликтной ситуации, отмечает-
ся, что образы социальных ситуаций по своему
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происхождению есть часть образа мира, которые
определяют возможность познания и управления
поведением (НИ. Леонов, 2002). По содержа-
тельной своей сути образ социальной ситуации
-это организованная репрезентация социальной
ситуации в системе знаний субъекта, которая
представлена в двух аспектах: структурном и ди-
намическом. Структура образа социальной си-
туации, определяемая самим субъектом, вклю-
чает следующие его презентирующие составля-
ющие: самого себя, другого человека и концеп-
туальность ситуации. Динамический аспект ха-
рактеризуется такими феноменами как целост-
ность - незавершенность, взаимосвязанность -
автономность, статичность - динамичность, ти-
пичность-индивидуальность. Исходя из выше-
изложенного, социальное поведение автором
понимается как пространственно-временная
организация активности субъекта, регуляция ко-
торого опосредована образом социальной ситу-
ации. На основании данного подхода исследу-
ется типы конфликтного поведения руководите-
лей (Леонов Н.И.), особенности организационного
поведения сотрудников (Боровиков Д.А.)
Следовательно, образ социальной ситуации
соответствует основным показателям и характе-
ристикам онтологической реальности: 1) он все-
гда соотнесен с субъектом, 2) представлен в
сознании человека в «свернутом» виде, 3) опос-
редует и преломляет через себя внешние воз-
действия, 4) имеет системный характер; в функ-
циональном плане предшествует поведению, а
в генетическом - следует вслед за деятельнос-
тью человека. Специфические особенности этой
онтологической реальности, представленной в
образе ситуации, которая определяет специфи-
ку поведения субъекта, может выступать в ка-
честве дифференцирующего признака активно-
сти субъекта. Инвариантный характер образа
конфликтной ситуации послужил основанием ти-
пологии конфликтных личностей руководителей:
компенсирующего, психозащитного и одержимо-
го победителя (Н.И. Леонов, 2002).
Понятие образа конфликтной ситуации, пред-
ложенное автором, уже продемонстрировало
свою эвристичность в последующих исследова-
ниях. Так, М.М. Главатских, исследуя взаимо-
связь образа конфликтной ситуации и поведение
юношей в конфликте, выделяет такие типы их
поведения, как доминантный, агрессивный, не-
дружелюбный, напряженный, психозащитный
(М.М. Главатских, 2003).
Таким образом, онтологический подход рас-
сматривает соотнесение внешнего и внутренне-
го через их взаимодействие, определяя челове-
ка как активного, конструирующего социальную
реальность.
В онтологическом подходе детерминантой со-
циального поведения выступает субъективная ре-
альность, образ ситуации, который превращает
объективные условия ситуаций, в которые может
быть включен субъект (в качестве субъекта может
выступать личность, малая или большая группа),
в реальность.
Онтологический подход, выступая в качестве
теоретической основы исследования, позволяет
адекватно исследовать и предсказывать соци-
альное поведение в изменяющемся мире: по-
литическое, организационное, религиозное, про-
социальное, этническое и другие виды, возни-
кающие в условиях современных резких соци-
ально-экономических преобразований.
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